





















































































どこにどのようにあるかを把握し、適切な援助をする必要がある (Hubner，1989; Burbie 




















することにより、がんの痔痛マネージメントが促進される(Glajchen，Blum， & Calder， 
1995)とも言われている。
















(Wilhelm & Wilhelm， 1984; Bennett & Beckerman， 1986; Didich & Weick， 1989)。
患者や家族のニーズを把握し、入院、在宅、死別後等、ホスピスケアのプロセスに沿って、
予測される状態の変化への準備を整える。そして、障害を見極め、多種の関係スタッフをコー


















ている (e.g.，Smith， 1977; Scott， 1978; Pilsecker， 1987; Quig， 1989; Cwikel & Be 
har， 1999)。専門技術を用い、感情面のサポートをすると共に、患者と家族が抱える問題
を早期に発見、介入し、地域の資源を活用する。そして、その経過をフォローしていくこと
も重要である o Kovacs & Bronstein (1999)は、 108人の MSWへアンケート調査を実施
し、上記を実証的に明らかにしている。
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